



　金沢大学は，2010 年 3 月に日本マイクロソフト株式会
社と包括ライセンス契約（現 EES 契約）を締結し，金沢












































ウェア「System Center 2012 Endpoint Protection」への
置き換えを実施しました．別途，有償契約していたアンチ
ウィルスソフトウェアのライセンス数を約 4,000 ライセンス削
減することができました．
5 今後の展開
　包括ライセンス契約の締結から 5 年が経過し，マイクロ
ソフト社が提供する製品や頒布条件，頒布方法等も大きく
変化しています．
　引き続き総合メディア基盤センターでは，マイクロソフト
社の変更に対応するため，新しい包括ライセンスの頒布方
法の導入を検討しています．
マイクロソフト包括ライセンスについて
　
総合メディア基盤センター　岩佐　靖彦
図１　新しいライセンス設定ツール
